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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
NOVEMBER 5, 201 3, 4:30 P.M. 
Nocturne in B b minor, Op. 9, No. 1 .......................... Frederic Chopin (1810-1849) 
Christa Johnson, piano 
Alma de/ core . ............................................. Antonio Caldara (1670-1736) 
Michaela Wade, soprano 
Joy Brammer, piano 
Prelude in B b Major, Op. 28, No. 21 ....................................... Frederic Chopin 
Daniel Galey, piano 
Clarinet Sonata in Eb, Op. 167 .......................... Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Allegretto 
Allegro animato 
Carolyn Gorog, clarinet 
Christa Johnson, piano 
The Daisies, Op. 2, No. 1 ..................................... Samuel Barber (1910-1981) 
Brother Win Brother john....................................... John Sacco (1905-1987) 
Caleb Peterson, tenor 
Danielle Hutchison, piano 
Impromptu in G b Major, D. 899, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert (1797-1828) 
Elizabeth Poore, piano 
Concerto for Four Violins . ................................... Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Allegro 
Jacob Tudor, Bethany Thompson, 
Jonathan Royce, and Amy Abraham, violins, Alyssa Griffith, piano 
Sonata in Bb Major, K. 333 ...................... Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Allegro 
Calvin Hitchcock, piano 
Concerto for Clarinet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaron Copland (1900-1990) 
Slowly and expressively 
Cadenza 
Recital Hall 
Bolt house Center/or Music 
Simon Yeh, clarinet 
Rachel Lowrance, piano 
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